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國立清華大學創校101週年暨在臺建校56週
年校慶，適逢兩岸清華永久共同校長梅貽琦校長
逝世50週年，清華規劃一系列「憶清華名師」紀
念活動，以撫古思今，為師生再樹典範。為共襄
盛舉，圖書館舉辦「清華名師系列書展」，於總
圖書館與人社分館展出王國維、朱自清、李濟、
夏鼐、梁啟超、陳寅恪及聞一多等清華名師之著
作。
梅貽琦校長曾言：「所謂大學者，非謂有大
樓之謂也，有大師之謂也！」梅校長在任期間，
積極延攬大師級學者，奠定了清華大學在兩岸
皆佔一席之位的基礎。而這些清華名師不僅璀燦
杏壇，培育莘莘學子，亦留下豐富著作，供後人
讚揚與學習。圖書館彙集包括王國維、朱自清、
李濟、夏鼐、梁啟超、陳寅恪與聞一多等七位清
華名師相關著作，或由大師自著，或為他人以大
師為題之作品，展出四百餘冊藏書，詳細展出
書單，請見「主題館藏選介」網頁(http://www.
lib.nthu.edu.tw/guide/resource/holding_recommend/
index.htm)。
「清華名師系列書展」分別於總圖書館一樓
新閱讀區（101年4月25日至5月10日），與人社
分館複合閱覽室（101年5月10日至6月24日）舉
辦。總圖書館之展場特以富有古典風味之書桌與
傢俱作為佈展焦點，襯托名師之歷史經典，亦象
徵諸位大師埋首於案前研究、寫作之示現。書展
現場並播放《教育家梅貽琦、張伯苓》與《國學
大師陳寅恪》二部大師身影紀錄影片，其動人生
命故事吸引不少讀者駐足觀賞。
清華名師系列書展總圖場
尋清華源流，留世間絕響─清華名師系列書展
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清華名師後裔參觀清華名師系列書展，與
圖書館讀者服務組呂淑媚組長（右一）、
秘書處綜合業務組姜乃榕小姐（右三）之
合影。
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 清華名師系列書展人社場
書展期間，「清華名師」梁啟超、王國維、
李濟、聞一多、夏鼐、史國衡及周先庚等名師之
後裔於101年4月28日專程來臺參加校慶活動，蒞
校後便到館參觀清華名師系列書展，於書展現場
漫談先人之風采與軼事，開心合影留念。其中，
清華國學院導師、文化大師梁啟超先生的外孫女
吳荔明女士之著作《百年家族：梁啟超和他的兒
女們》亦在展出作品之列，吳女士並為其著作留
下親筆簽名，供圖書館珍藏。
 
梁啟超先生的外孫女吳荔明女士為其著作         
《百年家族：梁啟超和他的兒女們》留下簽名
陳力俊校長說：「大師是一流大學的靈魂。
有了大師，才能提供一流教育，吸引優秀學生，
適切爭取教研資源，發揮社會影響力。」而大師
之著作，正提供我們以大師為鏡之機會，從不同
角度和眼光考察、檢驗，給予我們更大的鞭策和
鼓勵，進而提升教育與學術之水準。
